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オンラインモニター調査と SNS 調査の違いとしては、SNS 調査では低年齢層が多く、在住年数が短い傾
向にあった。一方で、オンラインモニター調査の回答者の学歴が高い傾向がみられた。 
 これらの結果をもとに 7章において，それぞれの都市における分別行動に影響を与える要因の相違に
ついて整理し，分別への協力を得ていくためにどのような要因への働きかけが有効であるかを議論した。
また，調査方法の違いによる影響について議論し，結論としてまとめている。 
 
 3 回実施された審査会では，両都市でのアンケート調査について実施時期や設問項目の違いから厳密
な比較が難しい部分があるものの，両都市について心理的要因の連関モデルを構築して比較しており独
創的な成果を得ていること，両都市ともに社会規範評価の分別行動や行動意図に強い影響を与えている
ことを明確にしており，今後のごみ分別への市民の協力を促していくうえで有用な成果を得ていること
が確認された。 
 
【審査結果】 
市民の協力が必要な生活ごみの分別について，その行動に影響を与える要因を中国の 2都市において
調査分析を行い，その 2都市の比較から有用な成果を得ており，十分な学術的な価値を有している。ま
た今後市民の協力を得ていくうえで貴重な知見を提供するものと思われ，国際学研究科（国際地域学専
攻）の博士学位審査基準に照らしても妥当な研究内容であると認められる。 
 従って、所定の試験結果と論文評価に基づき、本審査委員会は全員一致をもって周可氏の博士学位請
求論文は、本学博士学位を授与するに相応しいものと判断する。 
 
 
